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Bibliografia degli scritti (1991-2003)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Lo "studium" messinese nel fondo "Case ex-gesuitiche " dell'Archivio di Stato di Palermo, in Dall'Università degli 
Studi all'Università degli Studenti, a cura di A. Romano, Messina 1991, pp. 165-196.  
• Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel 
secolo XIV, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXVI (1993), pp. 239-297. 
• I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico, Soveria Mannelli (CS) 1995.  
• La nuova espansione dei quartieri a mare nelle imbreviature di Bartolomeo de Citella, in Palermo medievale 
(Testi dell'VIII Colloquio Medievale, Palermo 26-27 aprile 1989), a cura di C. Roccaro (numero monografico di 
"Schede Medievali", XXX-XXXI [1996]), pp. 141-167.  
• Gerarchie e policentrismo nel Regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale civile di Palermo (sec. XIV), in 
"Quaderni Storici", XCVII (1998), pp. 143-170. 
• Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber 
Augustalis, in "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", XLV/2 (1998), pp. 363-412.  
• La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?, in La Corona d'Aragona ai 
tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle 
merci. Gli influssi sulla società e sul costume (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona 
d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), a cura di G. D'Agostino - G. Buffardi, Napoli 2000, vol. 
I, pp. 641-656.  
• Due falsi privilegi fredericiani su Corleone: la normativa cittadina e il paradigma della falsificazione, in 
“Annali del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo”, XLVIII (2003), pp. 199-238 © 
dell’autrice. 
• In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedioevale, Torino 2003  
 
